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すべき現象があった．商品と価格に関する情報が印刷され，それが当初は 1 年に 4 回発行されてい
たのが，1 週間に 1 回，やがて 1 週間に 2 回になった．もともとイタリアではじまったこのような
商業新聞は，北方ヨーロッパにも広まり，16 世紀前半にはアントウェルペンが，17 世紀初頭から
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すると，しばしばいわれる．しかしわれわれは，17 世紀のオランダと 18 世紀のイギリスとの差異
に注目する必要がある．17 世紀のオランダは，世界中とまではいかなくとも，ヨーロッパ中の商
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Towards the Construction of ‘The World History of Information’
Toshiaki TAMAKI
Abstract
The aim of this paper is to write an agenda for ‘The World History of Information’. Information is 
one of the most important intangible goods. We can study many aspects of social lives in terms of 
information. Information had not been transmitted faster than the movement of people until telegraph 
was invented. On the one hand, in the early modern period, merchants exchanged information mainly 
through their own cosmopolitan networks. On the other hand in modern period, international merchants 
were forced to use submarine cables for carrying out their own business. The differences between early 
modern and modern period can be found in this way. This is also the fundamental difference of 
hegemony by the Dutch Republic and Britain. The power of the states became more and more strong in 
the modern period through the efficient use of information.
